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RESUMEN 
 
 
El presente informe muestra el desarrollo del proyecto de pasantía,  realizado en el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en la seccional del departamento de 
Córdoba, Dirección Técnica de Semillas, donde  el objetivo fue desarrollar las 
actividades de inspección,  vigilancia y control para el mantenimiento y solicitud de 
registro para establecimientos distribuidores de insumos agrícolas y/o semillas en 
el departamento de Córdoba. Para ello, se acompañó al equipo técnico de la 
institución en muestreo semillas dirigidas a la comercialización en el departamento, 
visitas técnicas a establecimientos de comercio en calidad de policía sanitaria, 
donde se controlaba la calidad e inocuidad de los lotes de semillas dispuestos a ser 
comercializados. Así mismo se llevó a cabo la identificación de cultivares  
sembrados en el departamento mediante las actas levantadas en la toma de 
muestras. 
Actualización de bases de datos de los establecimientos de comercio distribuidores 
de semillas y/o insumos activos con registro y sin registro ICA en el departamento, 
donde se consignan los datos generales del establecimiento, registro ICA y fecha 
de la última visita técnica realizada. Los establecimientos visitados fueron 
cuantificados y georreferenciados (App Google Maps) en cada municipio 
inspeccionado. 
Se visitaron 35 establecimientos de los cuales,  los establecimientos grandes  
cumplía en su totalidad la norma, y los medianos y pequeños cumplían con los 
requisitos mínimos de mantenimiento del registro. Así mismos, en la visita realizada 
a la empresa Diabonos, los resultados de laboratorio a los lotes muestreados 
estuvieron en los estándares óptimos para su comercialización.  
 
 
Palabras clave: semillas, ICA, calidad, inocuidad, comercializadoras. 
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ABSTRACT 
 
 
The present report shows the development of the internship project, carried out at 
the Colombian Agricultural Institute (ICA), in the section of the department of 
Córdoba, Technical Direction of Seeds, where the objective was to develop the 
inspection activities, monitoring and control for the maintenance and application of 
registration for establishments distributors of agricultural inputs and/or seeds in the 
department of Córdoba. To this end, the technical team of the institution was 
accompanied in sampling seeds aimed at marketing in the department, technical 
visits to commercial establishments as sanitary police, where the quality and safety 
of the seed lots was controlled willing to be traded. 
 Likewise, the identification of cultivars planted in the department was carried out 
through the records taken in the sampling. Updating of databases of commercial 
establishments distributing seeds and/or active inputs with registration and without 
registration of ICA in the department, where record the general details of the 
establishment, the ICA register and the date of the last technical visit carried out. 
The establishments visited were quantified and geo-referenced (Google Maps App) 
in each municipality inspected. 
Thirty-five establishments were visited, of which the large establishments fully met 
the standard, and the medium and small establishments met the minimum 
requirements for record-keeping. Likewise, during the visit to the company Diabonos, 
the laboratory results to the sampled batches were in the optimal standards for 
marketing. 
 
 
Keywords: seeds, ICA, quality, safety, marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1962 el  Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SNCCTI, y adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se creó mediante 
el decreto 1562 del 15 de junio el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dando 
el primer  paso hacia el fututo en el mejoramiento y maximización de la economía 
agropecuaria, dándole relevancia a la vocación agrícola de Colombia. 
 
La institución desde su formación y en la actualidad y a pesar que se le han retirado 
obligaciones, mantiene el objetivo de vigilar y optimizar todos los procesos 
agropecuarios de la agricultura colombiana con el propósito de generar un avance 
económico, social y tecnológico (ICA, 1992). 
 
El ICA cuenta con  sedes distribuidas en todo el país, las cuales se encargan de 
llevar a cabo la misión de la entidad en sus departamentos y así mismo cada 
seccional cuenta con departamentos y programas destinados a los diferentes áreas 
de la agricultura, tales como: protección vegetal, protección animal, protección de 
frontera, regulación y análisis y diagnóstico. En la seccional de Córdoba, en sus 
diferentes direcciones han logrado mejorar la trazabilidad del área agrícola 
optimizando los procesos de expedición de registros para transporte de madera, 
transporte animal, trasporte de material vegetal, asistencia técnica y vigilancia 
fitosanitaria en cítricos con la aparición de Huanglongbing o la fiebre aftosa en los 
animales; estos procesos han permitido mejorar  la capacidad de reacción del 
agricultor ante nuevos panoramas y así mismo mejorara las condiciones del material 
vegetal o animal que comercializan y con ello dándole un plus a la agricultura 
cordobés. 
 
Dentro del área de protección vegetal se encuentra la dirección técnica de semillas, 
el cual tiene como función el control técnico en la producción y comercialización de 
semillas para la siembra, expedición de registros a los establecimiento distribuidores 
de productos agrícolas y/o semillas, así mismo de otorgar registro a las empresas 
productoras de estas, vigilancia y control de las semillas que quieren ser llevadas al 
mercado mediante la supervisión de pruebas agronómicas del material, vigilancia 
de viveros que produzcan y distribuyan material vegetal, todo con el fin de que la 
producción y distribución del material vegetal se haga bajo las normas establecidas 
por el ICA (ICA, 2000). En esta dirección se llevaron a cabo la pasantía, denominada 
“ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DISTRIBUIDORES DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS Y/O SEMILLAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, las 
actividades fueron realizadas en los diferentes municipios del departamento de 
Córdoba donde se encontraban distribuidos los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla y en la sede de la Dirección técnica de Semillas ubicada al 
frente del Centro de Investigación Turipana de AGROSAVIA; para la realización del 
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proyecto de pasantía,  se utilizó el marco legal del ICA correspondiente a las 
actividades realizadas, las resoluciones ICA 1167 de 2010 y 3168 de 2015.  
 
Cabe resaltar que conocer información referente a la circulación de semillas  y 
sectorizarla, permitirá a la entidad departamental y nacional verificar que no se esté 
produciendo ni comercializando material vegetal sin certificación lo que influiría 
directamente en la economía del agricultor colombiano y del país, ya que no se le 
estaría asegurando la calidad y procedencia del material y por consiguiente los 
resultados que obtendría en la cosecha.  
 
En este sentido, lo expresado en párrafos anteriores  el objetivo del proyecto de  
pasantía es desarrollar las actividades de inspección,  vigilancia y control para el 
mantenimiento y solicitud de registro para establecimientos distribuidores de 
insumos agrícolas y/o semillas en el departamento de Córdoba. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 
 
HISTORIA Y ANTECEDENTES 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad pública del orden 
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, SNCCTI, y adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
En 1962, se creó la corporación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, 
mediante el Decreto 1562 del 15 de junio, para coordinar e intensificar las labores 
de investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para el 
mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades del sector y especialmente 
para facilitar la reforma social agraria.  
 
En 1963, mediante el Decreto 3116, se le otorgó al Instituto el carácter de 
establecimiento público descentralizado y comenzó en firme su proceso de 
organización, el diseño de su estructura, estatutos, presupuesto, planta de personal 
y la incorporación y manejo de todos los recursos del antiguo Departamento de 
Investigaciones Agrarias (DIA). 
 
En 1963 el ICA recibió del Ministerio cinco centros nacionales de investigación 
agropecuaria, y siete estaciones experimentales ubicados en las principales zonas 
de potencial agroecológico para la producción, con base en especies consideradas 
prioritarias para la época. Estos centros fueron Tibaitatá, en Cundinamarca; Palmira, 
en el Valle del Cauca; Tulio Ospina, en Antioquia; Turipaná, en Córdoba; Nataima, 
en el Tolima. Las siete estaciones experimentales estaban ubicadas en Armero, en 
el Tolima; Surbatá, en Boyacá; Obonuco, en Nariño; El Nus, en Antioquia; La 
Libertad, en el Meta; San Jorge, en Cundinamarca y La Selva, en Antioquia. 
 
En 1966, el ICA recibió del Ministerio de Agricultura el encargo de establecer el 
servicio de certificación de semillas y en agosto de 1967 comenzó a funcionar de 
manera formal el servicio de extensión.  
 
En 1992 mediante el decreto 2141 del 28 de diciembre, llevó al ICA a una nueva 
reestructuración la cual condujo a la separación de las actividades de investigación 
y transferencia de tecnología de aquellas relacionadas con la sanidad animal, 
vegetal y el control de los insumos agropecuarios, el ICA entregó su responsabilidad 
de la mayor parte de la investigación y transferencia de tecnología a la creada 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA (ICA, 1992). 
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CONTRIBUCIÓN DÉCADA DE LOS 60´ 
 
 Iniciación del Programa de Algodón 
 Producción de semilla híbrida de cacao 
 Control del perforador de los tallos del maíz 
 Adaptación fisiológica de novillas holstein y pardo suizo a la región agroecológica 
del Sinú. 
 Servicio de análisis de suelos, en concomitancia con el entrenamiento en 
interpretación de resultados y recomendación de fertilizantes.  
 
Los resultados de la investigación realizada se pueden valorar a través del 
comportamiento de la agricultura colombiana en el decenio 1960-1970, la cual se 
caracterizó por un notable crecimiento de la agricultura comercial y un 
estancamiento relativo del sector tradicional o productor de alimentos. El 
rendimiento por hectárea y las exportaciones aumentaron en varios cultivos 
(algodón, caña de azúcar, trigo y arroz). 
  
En 1968, el Instituto aumentó significativamente sus recursos presupuestales, de 
infraestructura y de planta de personal. Recibió del antiguo Instituto Zooprofiláctico, 
19 centros de diagnóstico y su planta de personal básica. El total de las agencias 
de extensión llegó a 52, se establecieron nuevas estaciones experimentales de 
“Marconia”, en el Magdalena; “Carimagua”, en el Meta; “Turbo”, en Antioquia y 
“Codazzi”, en el Cesar; dos nuevos laboratorios de diagnóstico y de servicios: 
Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias (LIMV), en Bogotá, y el 
Laboratorio de Investigaciones Veterinarias de Enfermedades Tropicales (LIVET), 
en Montería. 
  
En 1969, su estructura orgánica se transformó en tres subgerencias, con ocho 
divisiones, cinco departamentos, 30 programas nacionales y ocho gerencias 
regionales con sede en Bogotá, Montería, Valledupar, Medellín, Cali, Ibagué, 
Bucaramanga y Villavicencio. 
 La creación de las ocho gerencias regionales permitió atender las distintas zonas 
de mayor actividad agropecuaria del país; esa zonificación fue una de las principales 
innovaciones en el modelo institucional, a partir de la reforma de 1968, la cual, en 
su momento fue calificada como el paso más significativo y de mayores beneficios 
futuros de la reorganización del sector público agropecuario ICA. (2005). 
 
ACTUALIDAD 
 
Actualmente, el ICA tiene la responsabilidad de trabajar por el control de la sanidad 
agropecuaria del país aplicando las medidas sanitarias y fitosanitarias, con la 
orientación de acciones mediante los procesos de vigilancia epidemiológica, 
evaluación, gestión y comunicación del riesgo en la producción primaria. Además 
lidera el desarrollo de acuerdos y negociaciones internacionales  en materia 
fitosanitaria y zoosanitaria para la apertura de los mercados a los productos del 
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campo colombiano. 
 
La sede principal de la Entidad está en la ciudad de Bogotá, D.C. y cuenta con 32 
gerencias seccionales, una por departamento, en los cuales tiene un recurso 
humano altamente calificado para atender eficientemente los problemas zoo y 
fitosanitarios que afectan los sistemas de producción primaria en el territorio 
nacional. A lo largo y ancho del país se tienen 167 oficinas locales que trabajan por 
la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo Colombiano, 
reconocido nacional e internacionalmente por sus altos estándares como autoridad 
sanitaria. Para cumplir la misión institucional, el ICA está organizado de cinco 
subgerencias que le permiten orientar de mejor forma sus funciones y son las 
siguientes: 
 
1. Subgerencia de Análisis y Diagnóstico 
2. Subgerencia de Regulación 
3. Subgerencia de Protección Vegetal 
4. Subgerencia de Animal 
5. Subgerencia de Fronteriza 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA  DE SEMILLAS 
 
Controla la producción de semillas certificadas y seleccionadas y supervisa los 
procesos de importación, unidades de investigación de semillas producidas por 
métodos de mejoramiento convencional y no convencional, como los Organismos 
Modificados Genéticamente, OMG. 
De igual forma, protege la calidad genética, física, fisiológica y fotografiaría de las 
semillas que se producen o importen al país (ICA, 2000). 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar las actividades de inspección,  vigilancia y control para el mantenimiento 
y solicitud de registro para establecimientos distribuidores de insumos agrícolas y/o 
semillas en el departamento de Córdoba. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Aplicar la normatividad vigente del ICA en la inspección de almacenes 
comercializadores del ICA. 
 
 Realizar base de datos para la dirección técnica de semillas del Instituto 
Colombiano Agropecuario seccional Córdoba,  para el seguimiento y control de 
la aplicación de la normatividad de establecimientos  distribuidores de insumos 
agrícolas y/o semillas. 
 
 Realizar mapeo de los almacenes comercializadores de semillas con registro y 
sin registro ICA para su georreferenciación.  
 
 Dar a conocerse a los establecimientos de comercio la normatividad impuesta 
por el ICA para el adecuado almacenamiento y comercialización de semillas. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 
 
 
4.1.  SEMILLAS 
 
Es el órgano reproductor destinado para la propagación sexual o asexual de 
especies vegetales, está presente en  plantas superiores terrestres y acuáticas; se 
origina después de la fertilización del ovulo y está presente tanto en las plantas 
angiospermas como gimnospermas.  
Tienen un importante papel en el mantenimiento del equilibrio la naturaleza, es una 
fuente de alimento básico para muchos animales  es uno de los principales recursos 
para el manejo agrícola y silvícola de las poblaciones de plantas, para la 
reforestación, para la conservación del germoplasma vegetal y para la recuperación 
de especies valiosas sobreexplotadas (Camacho, 1994). 
 
4.2.  CATEGORÍA DE SEMILLAS DE ORIGEN SEXUAL 
 
Semilla Genética. Semilla producida en un programa de fitomejoramiento por el 
obtentor o la entidad que desarrolla un cultivar y que se utiliza para conservar el 
material mejorado o producir la semilla básica. 
Semilla Básica. Es la semilla obtenida a partir de la semilla genética, producida 
bajo la supervisión de un fitomejorador o entidad creadora del cultivar, sometida al 
proceso de certificación  y que cumpla los requisitos para esta categoría.  
Semilla Registrada. Semilla que se ha producido a partir de la semilla básica, 
sometida al sistema de certificación, producida de tal forma que mantenga la pureza 
e identidad genética y cumpla con los requisitos establecidos para esta categoría.  
Semilla Seleccionada. Semilla de un cultivar obtenido por el mejoramiento 
genético como consecuencia de la aplicación de conocimientos científicos 
destinados a la producción de cultivos que no ha sido producida bajo control de 
generaciones. 
Semilla Certificada. Es aquella proveniente de semilla básica o de semilla 
registrada, sometida al proceso de certificación  y que cumpla los requisitos para 
esta categoría (Tolentino, Florentino, y Parees, 2015).  
 
4.3.  MARCO LEGAL (ICA) 
 
4.3.1 Resolución 3168 de 2015. Para el desarrollo de políticas y planes en 
beneficio a la protección de la sanidad, producción y productividad agropecuaria del 
país, según el art 65 de la Ley 101 de 1993, el ICA haciendo uso de sus facultades 
legales, expide la Resol. 3168/2015 donde se estipula,  “Por medio de la cual se 
reglamenta y controla la producción, importación y exportación de semillas producto 
del mejoramiento para la comercialización y siembra en el país, así como el registro 
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de las unidades de evaluación agronómica y/o unidades de investigación en 
fitomejoramiento y se distan otras disposiciones” 
 Artículo 3. Definiciones 
Calidad de semillas: Conjunto de atributos de la semilla que involucra los factores 
genéticos, físicos y fisiológicos y sanitarios.  
Comercialización de semillas: Actividad que comprende la compra, 
almacenamiento, distribución y venta de semillas.  
Etiqueta: Impreso que todo productor de semilla para siembra debe colocar en los 
respectivos envases y/o empaques con la información exigida en la presente 
resolución según su categoría.  
Rotulo: Información general que indica lo que contienen los envases o empaques 
de acuerdo con lo establecido en la presente resolución. Esta información debe ser 
adherida o impresa por los productores o importadores en los respectivos envases 
o empaques. 
 Artículo 6. Registro de Actividades. “Los productores, exportadores, 
comercializadores y/o importadores de semillas para la siembra en el país de 
cultivares obtenidos por el mejoramiento genético como consecuencia de la 
aplicación de conocimientos científicos, sean estos personas naturales o 
jurídicas, deben registrarse ante el ICA”. 
 Artículo 6/ 6.2 Requisitos Específicos/ 6.2.4. Comercializador de semillas: 
Cumplir los requisitos generales y las demás disposiciones establecidas por el 
ICA. 
 Artículo 6/ 6.2 Requisitos Específicos/ 6.2.5  Importador de semillas: 
Informar el destino de los materiales a exportar indicando el número de registro 
como productor de semillas o factura de compra a un productor debidamente 
registrado. 
 Artículo 7. Trámite para expedición del registro. La Subgerencia de 
Protección Vegetal del ICA a través de la Dirección Técnica de Semillas en un 
plazo max de 15 días a partir de la fecha de radicación de la solicitud, revisara 
los documentos requeridos según el art 6 y dará respuesta a la solicitud en caso 
que se necesite aclarara o adicionar documentos se otorgando un plazo de 15 
días para realizar dichas modificaciones. 
 Artículo 8. Visita Técnica de Verificación. Cumpliendo el requerimiento 
mencionado anteriormente, la  Dirección técnica de Semillas dispondrá de 30 
días para realizar la visita de verificación de los requisitos y condiciones según 
corresponda.  
 Artículo 9. Expedición del Registro. La Subgerencia de Protección Vegetal del 
ICA, durante los 30 días hábiles desde la expedición del concepto favorable de 
la visita técnica de verificación, expedirá mediante acto administrativo el registro 
correspondiente a la actividad solicitada. 
 Artículo 10. Modificación del Registro. El titular del registro deberá solicitar la 
modificación a los 10 días siguientes a partir del cambio de las siguientes 
circunstancias: domicilio, nombre o razón social, representante legal, actividades 
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y/o especies, categorías y/o áreas o información que haya dado lugar a la 
obtención del registro inicial.  
 Artículo 11. Cancelación del Registro. El registro del productor, exportador, 
comercializador y/o importador de semilla para siembra en el país, podrá ser 
cancelado  bajo una de las siguientes circunstancias: solicitud del titular del 
registro, por la no solicitud del cambio de registro si presento modificaciones, 
incumplimientos de cualquier disposición establecida en la resolución y no 
informar al ICA las ventas efectuadas durante 2 años consecutivos. 
 Artículo 19. Rotulo y Etiqueta. Los productores y los importadores de semilla 
deben colocar una etiqueta con la información exigida en las normas 
establecidas en la presente Resolución. 
 Artículo 19/ 19.1 La Etiqueta debe/19.1.3.1. Para semillas certificadas debe 
tener la siguiente información: Número de lote declarado por el productor, 
categoría de la semilla, nombre del productor, nombre común de la especie, 
nombre del cultivar, semilla pura declara en %,  mezcla varietal declarada en 
porcentaje (sem/kg) según sea el caso, malezas prohibidas – nocivas y comunes 
declaras en %, semillas de otros cultivos declaradas en sem/kg,  germinación 
declarada en %, humedad declarada en %, fecha de producción en campo y 
fecha de análisis de laboratorio. 
La etiqueta para semilla certificada de acuerdo a la categoría debe tener los 
siguientes colores: Ver oscuro: categoría súper-elite, verde claro: categoría elite, 
blanco: categoría básica, rosado: categoría registrada y azul: categoría 
certificada. 
 Anexo 1 – 4. Muestreo de semillas de maíz (Zea mays L.). Para realizar los 
análisis de calidad, se usara una cantidad no superior a 20.000 kg (ICA, 2015). 
 
Tabla 1. Parámetros de calidad de semilla de maíz (Zea mays L) 
Determinaciones Clases de Semillas 
Básica Certificada 
Semilla pura (mínimo) % 98 98 
Materia inerte (máximo) % 2 2 
Semilla fuera de tipo/kg (máximo) 1 4 
Semillas de otras variedades y/o híbridos (%)/kg 
(máximo) 
0.5 1 
Presencia de semillas de maíz genéticamente 
modificados con las tecnologías aprobadas en el 
país  (%)/kg (máximo) 
0.5 1 
Semilla de otros cultivos/kg (máximo) 0 1 
Semillas de malezas/kg (máximo) 0 0 
Humedad (máximo) 14 14 
Germinación (mínimo) % 90 90 
Fuente: ICA (2015) 
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4.3.2. Resolución 1167 de 2010. Para el desarrollo de políticas y planes en 
beneficio a la protección de la sanidad, producción y productividad agropecuaria del 
país, según el art 4 del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 9 del Decreto 1840 de 
1994, el ICA haciendo uso de sus facultades legales, expide la Resol. 1167/2010 
donde se estipula, “se establecen los requisitos para el registro y control de 
personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o 
semillas para siembra a través de establecimientos de comercio”. 
 Artículo 3. Definiciones 
Almacenamiento. Es la conservación de los insumos agropecuarios y semillas para 
siembra en condiciones adecuadas, que se encuentren bajo la responsabilidad de 
una persona natural o jurídica para su posterior comercialización.  
Zona de devolución. Es aquella área dentro del establecimiento comercial de 
insumos agropecuarios y/o semillas para siembra en donde se deben ubicar los 
productos vencidos, rechazados y/o alterados.  
 Artículo 4. Registro. Deberán registrarse ante el ICA todas las personas 
naturales y jurídicas que se dediquen a la comercialización de insumos 
agropecuarios y/o semillas para siembra a través de establecimientos de 
comercio. 
 Artículo 5. Tramite del Registro. El ICA en un plazo máximo de 30 días hábiles 
a partir de la fecha de radicación revisara la información y documentación, 
relacionada en el art 4 y dará respuesta a la solicitud en caso que se necesite 
aclarara o adicionar documentos se otorgando un plazo de 15 días para realizar 
dichas modificaciones. 
 Artículo 6. Visita Técnica. Cumpliendo el requerimiento mencionado 
anteriormente, la  Dirección técnica de Semillas dispondrá de 45 días para 
realizar la visita técnica de las instalaciones relacionadas a la solicitud de 
registro. 
 Artículo 7. Expedición del Registro. Cumpliendo los requisitos de los art 4,5 y 
6, la Gerente Seccional expedirá el registro con vigencia indefinida según el tipo 
de solicitud de las áreas en las cuales haya demostrado tener capacidad técnica 
y locativa. Adicionalmente deberá expedirse el certificado para la 
comercialización. 
 Artículo 11. Control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las 
actividades de inspección, vigilancia y control, tendrán el carácter de inspectores 
de Policía Sanitaria. De todas las actividades relacionadas con el control oficial 
se levantaran actas que deberán ser firmadas por las partes que interviene en 
ellas y de las cuales se dejara una copia de ellas. 
 Anexo I – 3. Instalaciones. Las instalaciones deben estar diseñadas para 
facilitar su limpieza y mantenimiento, ser amplias, iluminadas y ventiladas con el 
fin de evitar la alteración de los insumos agropecuarios y las semillas para 
siembra. 
 Anexo I – 4. Manejo de Productos en las Instalaciones / 4.9 Condiciones de 
conservación y manejo de semillas para siembra.  4.9.1. Las semillas para 
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siembra en presentación de sacos deberán conservarse sobre estibas que 
faciliten la limpieza y eviten el contacto con la humedad del suelo y paredes.  
4.9.2. Las semillas para siembra deberán estar ordenadas por cultivar y lote, así 
mismo almacenar y manejar en forma que permita el mantenimiento de la calidad 
original en forma separada de otros insumos, especialmente agroquímicos y 
fertilizantes.  
4.9.3.  El almacenamiento de las semillas debe ser bajo techo, con ventilación y 
llevar los controles de humedad. 
4.9.4.  Toda semilla debe mantenerse con su marbete o etiqueta respectiva  
(ICA, 2010). 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
La pasantía se llevó a cabo en el departamento de Córdoba, Colombia, donde se 
realizaron las diferentes actividades mencionadas a continuación en los diferentes 
municipios del departamento de Córdoba. 
La Dirección  Técnica de Semillas de la seccional de Córdoba, ubicada frente a las 
instalaciones del Centro de Investigación Turipaná de AGROSAVIA se llevaron a 
cabo las actividades 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 y 5.8. Las actividades 5.6 en los 
diferentes establecimientos de comercios distribuidos en los municipios del 
departamento y  5.9 en la empresa Diabonos, ubicada en Cereté, Córdoba. 
Cabe resaltar que la actividad 5.6 disminuyó la cantidad de visitas programas en el 
cronograma presentado en el anteproyecto a casusa del incremento de casos de 
COVID –19 y las medidas de restricción en el departamento. 
 
5.1. REVISIÓN DE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA REGLAMENTACIÓN Y 
CONTROL DE  ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DISTRIBUIDORES DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS Y/O SEMILLAS 
 
La revisión del marco legal, se realizó en base a las actividades que se iban a 
realizar,  por consiguiente se revisaron y analizaron las resoluciones 3168 del 2015 
y 1167 de 2010, de las cuales se sobresaltaron  los siguientes artículos y anexos de 
las mismas que eran relevantes  para el adecuado desarrollo de la pasantía: 
 
RESOLUCIÓN 1167 DE 2010: los Artículo 3 (Definiciones), Artículo 4 (Registro), 
Artículo 5 (Tramite del Registro), Artículo 6 (Visita Técnica), Artículo 7 (Expedición 
del Registro),  Artículo 11 (Control oficial) y los Anexo I – 3. Instalaciones y Anexo I 
– 4. Manejo de Productos en las Instalaciones / 4.9 Condiciones de conservación y 
manejo de semillas para siembra, los cuales ya fueron expuestos en la revisión 
literaria de este documento.  
 
RESOLUCIÓN 3168 DE 2015: Artículo 3 (Definiciones),  Artículo 6  (Registro de 
Actividades),  Artículo 6/ 6.2 Requisitos Específicos/ 6.2.4. Comercializador de 
semillas,  Artículo 6/ 6.2 Requisitos Específicos/ 6.2.5  Importador de semillas, 
Artículo 7 (Trámite para expedición del registro),  Artículo 8 (Visita Técnica de 
Verificación), Artículo 9 (Expedición del Registro), Artículo 10 (Modificación del 
Registro),  Artículo 11 (Cancelación del Registro),  Artículo 19 (Rotulo y Etiqueta), 
Artículo 19/ 19.1 La Etiqueta debe/19.1.3.1  y el Anexo 1 – 4. Muestreo de semillas 
de maíz (Zea mays L.), los cuales ya fueron expuestos en la revisión literaria de este 
documento. 
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5.2. REVISIÓN DE BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y/O SEMILLAS 
 
En el desarrollo de la actividad se tomó como base principal, la base de datos que 
se encontraba disponible en la Dirección Técnica de Semillas de la seccional 
Córdoba, en la cual se encontraba especificado: Razón social del establecimiento, 
municipio, registro ICA, fecha de registro, y actividad a la cual se dedica el 
establecimiento (comercialización y distribución de semilla, insumos agrícolas o 
insumos pecuarios.  
La base de datos fue elaborada en el 2008 y tuvo su última actualización en el 2010. 
En la Tabla 2. Se evidencia parte del contenido de la base de datos revisada. 
 
Tabla 2. Relación de establecimientos de comercialización de semillas, insumos 
agricolas e insumos pecuarios registrados ante el ICA 
 
Fuente: ICA (2019). 
 
5.3. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y/O SEMILLAS 
 
Se realizó una base  de datos nueva teniendo tres fuentes de información para su 
retroalimentación: base de datos mencionada en la actividad  5.2, el archivo físico 
de la Dirección Técnica de Semillas, donde se utilizaron las actas levantadas por 
los funcionarios del ICA en función como Policía Sanitaria en la visita técnica de los 
establecimientos distribuidores de comercio de insumos y/o semillas, en las cuales 
se encuentra información resiente de la última visita realizada y la base de datos 
nacional del ICA donde se encuentra el listado general de almacenes – Corte A 
diciembre de 2019. 
Cabe resaltar que en esta base de datos se agregó información tal como: dirección 
de los establecimientos, coordenadas geográficas y visita de última visita técnica, 
además en esta base de datos solo se retroalimento con  información de los 
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establecimientos que se encuentran activos y destinan su actividad al comercio y 
distribución de semillas. 
Para la georreferenciación de algunos establecimientos, ya que no se contaba con 
la información (Solo se tenía la información de los almacenes visitados) se utilizó el  
servidor de aplicaciones de mapas web, google maps, donde mediante la dirección 
del establecimiento y la herramienta de fotografías satelitales se obtuvo la 
información requerida. 
En la Tabla 3. Se muestra parcialmente la base de datos realizada, con la 
retroalimentación de la base llevada hasta la fecha, la base de datos completa se 
puede verificar en el objeto anexo a continuación. 
BASE DE DATOS 
ALMACENES DE CÓRODBA
 
 
Tabla 3. Relación de establecimientos de comercio de semillas 
 
5.4. REALIZACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 
REGISTRO DE  ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DISTRIBUIDORES DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS Y/O SEMILLAS 
 
Según lo estipulado en la Resolución 1167 de 2010 se realizó la lista de verificación 
para la aprobación del registro, la cual se utilizara en la visita técnica realizada al 
establecimiento, que solicito el registro, según las actividades que realiza en la 
información y documentos presentados ante la entidad. 
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Tabla 4. Lista de verificación para solicitud del registro de  establecimientos 
de comercio distribuidores de insumos agrícolas y/o semillas.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.5. REALIZACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PARA LA SUPERVISIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DISTRIBUIDORES DE SEMILLAS, 
SEGÚN RESOLUCIONES 
 
Según lo estipulado en la Resolución  1167 de 2010  se realizó la lista de chequeo  
para la supervisión de los establecimientos de comercio distribuidores de semilla, 
con la finalidad de rectificar que cumplan  con lo establecido en la norma. 
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Tabla 5. Lista de chequeo para la supervisión de establecimientos de comercio 
distribuidores de semillas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.6. VISITAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE SEMILLAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  
 
En el departamento de Córdoba se encuentran distribuidos en sus municipios 
establecimientos de comercio encargados de la distribución y comercialización de 
insumos agrícolas y/o semillas. Para la realización de esta actividad  la Dirección 
Técnica de Semillas cuenta con un archivo físico de los diferentes establecimientos, 
donde se encuentra las actas realizadas en las visitas donde se registra,  la actividad 
realizada por el establecimiento (Venta de semillas, insumos agrícolas, insumos 
pecuarios), fecha de visita técnica y observaciones de dicha visita. 
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Para la realización de esta actividad, se cuenta con el asesoramiento y 
acompañamiento del funcionario y asesor de la pasantía,  se realizó por  parte del 
pasante con anterioridad a las visitas realizadas  la actividad 5.1  y por parte del 
funcionario se dieron los lineamientos y procedimientos a realizar en dichas visitas 
técnicas. Durante el tiempo de la pasantía se visitaron 35 establecimientos de 
comercio. 
 
Procedimiento de bioseguridad antes de la salida. Debido a la presente situación 
sanitaria del país a consecuencia de la pandemia del COVID -19, la entidad tiene 
requisitos para la salida de personal en el departamento, los cuales cuentan de: 
 Permiso de tránsito a cada funcionario por parte de la entidad, donde se estipulan 
las actividades que realiza el funcionario. 
 Los funcionarios deben salir a campo/visitas técnicas, con equipo de 
bioseguridad, tapabocas, guantes desechables, gafas de protección y chaleco 
distintivo de la entidad. 
 Las visitas son programas con anterioridad, donde se le destina al funcionario un 
vehículo de la entidad, debidamente identificado con el logo de la institución para 
su traslado. 
 El funcionario a cargo de la salida, pasa un acta ante el jefe de la Dirección 
Técnica de Semillas, donde se detalla la actividad a realizar y localización de 
esta. 
 
Procedimiento a realizar durante la visita. Al llegar a los establecimientos de 
comercio, manteniendo las distancias de bioseguridad pertinentes, se realizan los 
siguientes procedimientos: 
 Revisión de actas de visita técnicas anteriores. 
 Revisión de los lotes de semilla presentes en el establecimiento, donde se 
verifica en la etiqueta o marbete el n° de lote, fecha de producción, % de 
germinación, registro ICA y tipo de cultivar. Verificar que los empaques sean 
originales y no estén adulterados. La disposición de los empaques en las 
estanterías sea la que estipula la norma. Se verifica las zonas de 
almacenamiento del establecimiento, señalización e higiene de este. Para lo cual 
se utiliza la lista realizada en la actividad 5.5. 
 Posterior a la inspección del establecimiento se levanta un acta de visita donde 
se estipula las condiciones encontradas y se realizan las respectivas 
observaciones y recomendaciones pertinentes.  
 
En los anexos 1 al 9, se encuentras evidencias fotográficas de la actividad realizada. 
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5.7. REALIZACIÓN DE MAPA PARA LA CUANTIFICACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN 
DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DISTRIBUIDORES DE SEMILLAS, 
CON REGISTRO Y SIN ESTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
En la realización de la georreferenciación de los establecimientos de comercio 
distribuidores de semillas en el departamento de Córdoba, con la información de la 
actividad 5.3,  se utilizó el programa informático de SIG Google Earth, para la 
ubicación de los almacenes en los mapas cartográficos de los municipios. Para la 
edición de los mapas respecto a la posición de estos, colocar título, de la institución  
y unir mapas en una misma imagen se utilizaron el programa de edición y 
dibujo,  Pinta (Programa de edición y dibujo). 
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Tabla 6. Total de almacenes de comercio distribuidores de semilla por 
municipio en el departamento de Córdoba. 
MUNICIPIOS 
N° 
ALMACENES 
Montería 38 
Cereté 26 
Lorica 16 
Sahagún 13 
Planeta Rica 12 
Valencia 11 
Tierralta 9 
San Bernardo del Viento 9 
Montelibano 8 
Puerto Escondido 7 
Pueblo Nuevo 6 
Cotorra 6 
San Pelayo 6 
Ayapel 5 
Moñitos 4 
Mómil 4 
San Carlos 4 
Cienága de oro 4 
Chinú 3 
Puerto Libertador 3 
San Antero 3 
Buenavista 2 
Canalete 2 
San Andrés de Sotavento 2 
La Apartada 1 
Los Córdobas 1 
Purísima 1 
Chima 1 
Tuchin 1 
TOTAL 208 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1. Mapa del municipio de Ayapel, georeferenciando  estableciminetos de comercio distribuidores de 
semilla
Figura 2. Mapa de los municipios de Buenavista y Canalete, georreferenciando establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla
Figura 3. Mapa del municipio de Cereté, georreferenciando los establecimientos de comercio distribuidores 
de semilla 
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Figura 4. Mapa de los municipios de Chinú y Cienága de Oro, georreferenciando los establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla 
Figura 5. Mapa de los municipios de Cotorra y La Apartada, georreferenciando los establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla 
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Figura 6. Mapa de los municipios de Los Córdobas y Mómil, georreferenciando los establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla 
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Figura 7. Mapa del municipio de Montelibano, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
Figura 8. Mapa del municipio de Montería, georreferenciando los establecimientos de comercio distribuidores 
de semilla 
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Figura 9. Mapa del municipio de Planeta Rica, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
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Figura 10. Mapa de los municipios de Pueblo Nuevo y Puerto Libertador, georreferenciando los 
establecimientos de comercio distribuidores de semilla 
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Figura 11. Mapa de los municipios de Purísima y San Andrés de Sotavento, georreferenciando los 
establecimientos de comercio distribuidores de semilla 
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Figura 12. Mapa de los municipios de San Antero y Tuchin, georreferenciando los establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla 
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Figura 13. Mapa del municipio de San Bernardo del Viento, georreferenciando los establecimientos de 
comercio distribuidores de semilla 
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Figura 14. Mapa del municipio de San Carlos, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
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Figura 15. Mapa del municipio de Tierralta, georreferenciando los establecimientos de comercio distribuidores 
de semilla 
Figura 16. Mapa del municipio de Valencia, georreferenciando los establecimientos de comercio distribuidores 
de semilla 
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Figura 17. Mapa del municipio de Sahagún, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
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Figura 18. Mapa del municipio de Puerto Escondido, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
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Figura 19. Mapa del municipio de Moñitos, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla 
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Figura 20. Mapa del municipio de Lorica, georreferenciando los establecimientos de comercio distribuidores 
de semilla 
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Figura 21. Mapa del municipio de San Pelayo, georreferenciando los establecimientos de comercio 
distribuidores de semillas 
 
5.8. CATEGORIZACIÓN DE LOS TIPOS DE SEMILLAS COMERCIALIZADAS  Y 
EMPRESAS PRODUCTORAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
Teniendo en cuenta las muestras de los lotes de semillas realizadas en la actividad 
5.9 y la verificación de su comercialización en la actividad s 4.6, los cultivares de la 
tabla 7, son los que se siembran en el 2 semestre del año en curso. 
Tabla 7. Cultivares sembrados en el departamento de Córdoba, año 2020. 
CULTIVAR TECNOLOGÍA ESPECIE TIPO PRODUCTOR 
P3966WVYHR Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
30F35VYHR Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
P3966WH Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
P4082WR Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
CERATO 
AGRISURE 
VIPTERA 3 
Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
ADV 9293 Convencional  Maíz Certificada ADVANTA 
IMPACTO Convencional  Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
SYNKO Convencional  Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
P4039 Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
P3966W Convencional  Maíz Certificada PIONEER 
DK234VTP/RR2 Transgénico Maíz Certificada COACOL LTDA 
DK7088VT3PRO Transgénico Maíz Certificada 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA 
COLOMBIANA S.A.S 
DK234RR Transgénico Maíz Certificada 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA 
COLOMBIANA S.A.S 
SV 7019 Convencional  Maíz Certificada VALLE S.A  
ICA V 109 Convencional  Maíz Certificada KAMERÚN 
DK415VTP3PRO Transgénico Maíz Certificada 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA 
COLOMBIANA S.A.S 
P3966WH Transgénico Maíz Certificada PIONEER 
SV1035 Convencional  Maíz Certificada VALLE S.A  
SV3243 Convencional  Maíz Certificada VALLE S.A  
ICA V 156 Convencional  Maíz Certificada KAMERÚN 
2B810PW Transgénico Maíz Certificada 
Dow AgroSciences de 
Colombia S.A 
Status VIP 3 Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
LUCINO VIP 3 Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
IMPACTO VIP 3 Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
IMPACTO TH Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
CERATO VIP 3 Transgénico Maíz Certificada SYNGENTA S.A 
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5.9. TOMA DE MUESTRAS EN EMPRESAS PRODUCTORAS DE SEMILLAS 
 
La toma de muestras se realizó en la empresa DIABONOS ubicada en el municipio 
de Cereté, donde llega alrededor del 50% de las semillas que se comercializan en 
el departamento de Córdoba, esta actividad es realizada por el ICA para corroborar 
que las semillas compradas por los agricultores cordobeses cumple con los 
estándares establecidos en la norma, que se muestran en la tabla 1 del presente 
documento. 
Para la realización de la toma de muestras se tomó como base   la Resolución 3168 
de 2015 y los acuerdos realizados por parte de la seccional Córdoba ya que el ICA 
actualmente no tiene una guia donde se estipule el procedimiento parar llevar a 
cabo la actividad. 
 
Procedimiento de bioseguridad antes de la toma de muestras. Debido a la 
presente situación sanitaria del país a consecuencia de la pandemia del COVID -
19, la entidad tiene requisitos para la salida de personal en el departamento, donde 
los funcionarios deben de tener un overol, panolas, tapabocas, gorros quirúrgicos y 
guantes desechables. 
 
Procedimiento para la toma de muestras. Para la toma de muestras la empresa 
DIABONOS, dispuso del jefe de almacén y de dos operarios para realizar la 
actividad, donde el jefe de almacén tiene un registro de la mercancía presente en el 
cuarto frio. 
Para realizar la toma de muestras se realizaron los siguientes pasos: 
 Se introdujo un calador nobbe en un costal del lote correspondiente, en un 
angulo de 30° con la apertura del calador nobbe hacia abajo. 
 Se empujó el calador para que callera la semilla en un recipiente, hasta obtener 
la cantidad de muestra requerida. 
 Se pesó la muestra tomada hasta obtener 2 Kg, la cual se dividió en dos 
muestras,  cada una de 1 kg; una muestra  para los estudios de laboratorio y la 
otra quedo en la empresa como contra muestra. Tanto la muestra como la contra 
muestra son depositadas en bolsas ziploc debidamente etiquetadas donde se 
detallaba el cultivar,  tipo de semilla, fecha de producción, fecha de análisis, 
productor, lugar y fecha de la toma de muestra. 
 Al etiquetarlas muestras, inmediatamente levanta un acta de cada muestra 
(muestra y contra muestra). 
 Se procede a sellar los bultos del lote donde se tomó la muestra, con la cinta 
respectiva de sellado. 
 Culminado la toma de muestras, que en este caso se tomaron 29, las actas 
levantadas fueron firmadas por la gerente responsable de la empresa y posterior 
a ello las muestras se empacaron y fueron enviadas al laboratorio de semillas 
del ICA en Valledupar para su análisis. 
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Cabe resaltar que la semilla no puede ser comercializada antes que lleguen los 
resultados de laboratorio, donde los lotes aprueben los estándares.  
Las contramuestras quedan a disposición del ICA  y de la empresa para ser 
regaladas a clientes, campesinos o entidades – universidades, y estas deben tener 
un documento de trazabilidad donde se indique el destino de la contramuestra y el 
ICA pueda verificarlo.  
En los anexos 10 al 15 se pueden observar evidencias fotográficas. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Para finalizar, después de haber realizado el proyecto de  pasantía se logra obtener 
las siguientes conclusiones, con la información recolectada hasta la fecha en la base 
datos, en el departamento hay un total de 208 establecimientos de comercio 
distribuidores de semilla, donde los municipios de Montería y Cereté tienen la mayor 
participación con 38 y 26 establecimientos respectivamente activos y los municipios 
de Lorica y Sahagún con 16 y 13 establecimientos respectivamente, 
concentrándose en estos municipios  la mayor parte de la comercialización de este 
material vegetal del departamento. Según las estadísticas de la  Red de información 
y comunicación del sector Agropecuario Colombiano (Agronet) para el 2018 
Montería, Cereté y Lorica eran los municipios con mayor área sembrada de maíz 
(Semilla que más se vende en los establecimientos en conjunto con algunas 
hortalizas y forrajes), concordando con la representativa participación de almacenes 
en estos municipios, Además que los municipios de Montería y Cereté son los 
puntos donde se concentra gran parte de empresas dedicadas a diferentes áreas 
de la agricultura. 
 
Los agricultores cordobeses están prefiriendo en su mayoría la utilización de 
cultivares transgénicos y están apoyando el avance tecnológico en la agricultura, 
siendo estos el pilar principal para que esto pueda llevarse a cabo. 
 
Los grandes establecimientos de comercio cumplen en su totalidad con los 
requisitos establecidos en la norma (Resolución  1167 de 2010), algunos de ellos 
son AGROPAISA S.A.S (Cereté), COOPERATIVA COLANTA LTDA. (Cereté), 
AGROPECUARIA LA YE (Planeta Rica)  y AGROPECUARIA LA MEJOR N° 2 
(Lorica) y los medianos y pequeños establecimientos, en su mayoría la higiene, 
almacenamiento de semillas y el descarte de lotes vencidos, son los requisitos que 
más falencias tienen.  
Los comerciantes son  “perdonados” por el funcionario ya que ellos no cuentan con 
garantías de protección en algunos casos que son necesarios; y por su parte los 
comerciantes principalmente los pequeños no tienes los recursos suficientes y 
tampoco le ven la importancia. 
 
La Dirección Técnica de Semillas no cuenta con personal suficiente para lograr el 
objetivo del programa de semillas y por ello muchos establecimientos duran hasta 
8 meses sin tener visitas técnicas, siendo estas necesarias cada 3 meses. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Para concluir se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
 Actualizar la base de datos por parte de los funcionarios cada 15 días, para que 
la información quede digitalizada y esté disponible en cualquier momento. 
 Realizar un cronograma de visitas según la información depositada en la base 
de datos, dando prioridad a los establecimientos que tienes las visitas técnicas 
con fechas más antiguas. 
 Incentivar a los comerciantes a llevar cabo en su mayoría los deberes como 
distribuidor y comercializador de semillas y/o insumos. 
 Seguir promoviendo la integración de estudiantes de carreras afines a la 
agricultura para la realización de pasantías o prácticas empresariales en la 
entidad. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Formato de actas de visita técnica 
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Anexo 2. Realización del acta de visita por parte del pasante 
 
 
 
Anexo 3. Firma del acta de visita por parte del encargado del establecimiento 
 
 
Anexo 4. Entrada de las instalaciones de un establecimiento de comercio 
distribuidor de insumos agrícolas y/o semillas con los protocolos de bioseguridad. 
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Anexo 5. Inspección y verificación del establecimiento 
 
 
Anexo 6. Estantería y vitrinas dispuestas según la norma 
 
 
Anexo 7. Disposición, empaque y etiqueta de semillas de hortalizas y forrajes, 
según la norma 
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Anexo 8. Empaques de semillas de maíz, con su respectiva marbete y con la 
información estipulada en la norma. 
 
 
Anexo 9. Retiro por parte del encargado del establecimiento de un empaque de 
semillas de maíz que eran vendidas al granel, y dicha acción no está permitido. 
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Anexo 10. Materiales para la toma de muestras, cinta de sellado, recipiente y 
calador nobbe 
 
 
Anexo 11. Bolsas Ziploc etiquetadas. 
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Anexo 12. Toma de muestras,  pesado y sellado del bulto donde se tomó la muestra 
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Anexo 13. Llenado de etiquetas 
 
Anexo 14. Formato del acta 
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Anexo 15. Instalaciones del cuarto frío de la empresa DIABONOS 
 
 
